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I N. 3.
$• I-
UTrum a DEocorpori humano infundatur animarationalis per creationem, an vero a parentibusuna cum corpore in liberos propagetur per ge-nerationem , controversia in scholis hactenussuit ardua, visaque Augusti» tanta, ut scripse-
rit, non est periculum %si origo animae lateat, dummodo re-
derntio clareat. Cum in controversiis multis Theologi-
cis aliisque casibus multum expediat de ortu animae ra-
tionalis firmam aliquam tenere sententiam , non prae-'
ter ren* erit in hoc paucis inquirere negotium.
$. II.
Animas humanas per generationem oriri* & a
rentibus in silios propagari ac traduci qui existimant,
putant istam propagationem fieri velper multiplicationem
aut divistonem suhstanti£ ipsius anima , vel productionem ani•
w£ ex aliquo semine : nam qui animam traduci quidem
slatuunt, modum non tamen explicant, nec explicari
posse contendunt, non ii indagatori accurato satissa-
ciunt. si dicant, animam silii traductam esse ab Pa-
rentis anima per ejus divisionem & diminutionem qua-
li , animam jam Divisibilem facient, & consequenter
materialem? An cum his animae immortalitas, quam
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4non modo sacrae paginae inculcant, sed & recta ratio di-
ctitat, consistere possit, ipsi videant. Deinde, si ani-
mae substantia cum semine, ex quo sit homo, decida-
tur aut dividatur,cur non abscisso capite aut alio mem-
bro, dividitur & deciditur/ An a solo Patre vel matre
sola haec prolis anima decidatur ac dividatur / si ab u-
nius tantum parentis anima a cujus / Patris an Matris/
si ab hujus vel illius tantum anima, cur non ab alterius
quoque , cum utriusque anima aeque sit divisibilis / si
ab utriusq; parentis Parentis anima per lui divisionem
anima lobolis propagetur, unde paretur lexus ratio/
FortasIe ,quia ab alterius parentis anima plus fuerit de-
cisum ac divisum. Quam absona haec sini & inepta,
nemo non videt.
§ III.
si dicant, animas propagari & traduci per sili multiplica-
tionem, dum anima parentum aut parentis gignit aliam
lui simi!em in prole, quae est traducentium probabilior
opinio, nobis explicent, cur anima rationalis magis
possit sic quam angelus multiplicari / siunt enim anima
rationalis & angelus ejusdem generis & naturae quoad
substantiam ; per le nempe (ubstantia subsistens , im-
materialis, spiritualis. At angt Ius nec generetur, nec
sui similem generet per multiplicationem esTentiae,ergo
nec de anima rationali id dicendum est. Porro: Actio
ista multiplicationis, qna anima animam generat, vel
naturalis vel voluntaria est: si naturalis, qui sit, ut anima
seipsum nec volens, nec sciens multiplicati si volunta-
ria , sterilitatis caussa ergo erit in voluntate sita, quia
anima non le iplarn vult transsundere & multiplicare.
5Et quomodo in adulteris , scetificatio saepe sequitur,
cum eam maxime nolint.'’ Praeterea semper sieret con-
ceptio, cum anima Parentis vellet; at hoc non sit. De*
nique si anima parentis, live unius, sive utriusque pro-
ducat animam liberorum multiplicando aut in (emine
hoc faciat, aut extra semen: si in (emine, jam (emen
erit animatum anima rationali, quod si non est absur-
dum, cur non & sangvissic dicatur animatus.'7 Deinde
si in (emine se multiplicet anima , vel semen aliquid
consTt ad istam animae multiplicationem, vel nihil; si
aliquid,jam anima tationalis in ista (ui multiplicatione,
tum activa, tum padiva,in suo fieri, aliquo modo de-
pendebita (emine,at hoc est abssirdum, quia sic non so.
ret immaterialis ; nam quod in sui productione depen-
det a materia; sic ut, illa aliquid conserar, est materia-
le, & nulla cauda est, cur anima, quae non dependet
inoperando, in intellectione & volitione, a commer*
cio materiae,dependeat in siendo.-7 si nihil consert (emen
ad istam animae multiplicationem , frustra in (emine
fieri dicitur.
§ IV.
Nos per creationem esie & oriri animas humanas
censemus , & creationem a DEO, non ab Angelis sa-
ctam, ut (omniarunt nonnulli: nam creandi virtus nul-
li praeter DEum convenit, est enim infinita. Creare
est agere in nihil; ip(um autem nihil cum sit infinitum,
continens totum non esse, nulla res potest habere vira
& esficaciam in illud, nisi ea sit infinita, in se excellen-
ter totum ede continens: creantur ergo animae a lolo
DEO, non tArnen ex ejusJubsiantia velejjentia , ut quoqj
6nonnulli somniarunt: quia DEi essentia aus (ubstantia
nullius rei forma essepotest ; sic enim aiicujus creatu-
rae essemsam ut pars ingrederetur; & anima rationalis
hominis est forma , ergo. Non sini bero an':m&(mni (s
[emel, creatae, nec una pcst aliam ex animabus creatis,
nunc haec, nunc illa corpori inditur, sedformnto corpore
demum (s insunduntur creAntur ; quo illud siat tempo-
re , non disquirimus. Id nobis sustecit animas a DEO
creari, quocunqj id siat tempore.
§. v.
Creationem animarum, si non necessario, (altem
probabiliter, Adami & Evae animarum rationalium
creatio confirmat; in his enim DEus quid in aliorum
hominum productione perpetuo facturus esset specimen
edidit. Quod excipiunt nonnulli, inprimis parentibus
creationem tuisie necessariam, quia nihil existebar, per
quod fieri naturaliter propagatio poterat: ob/ervandum
vero i;mo est , Adami animam materiae ante praepa-
ratae extrinlecus insundi, caeterus autem animalium a-
nirr.as in & cum materia concreatas suisse, cujus ordi-
nis alia idonea ratio non est, quam ut DEus in homi-
nibus aham corporis, aliam animae esse originem osten-
derer, at in brutis eundem esse utrmsq; ortum. a;do>
universi pulchritudinem & symmetriam postulare, ut
cum interiores creaturae primaeva & ordinaria virtute
sete multiplicent, omnium creaturarum Dominus non
sine (peciali operatione & auxilio (upremi Domini ge-
neraretur .* Itac$ probatis (altem est probatio a creatio-
ne animarum Adae & Evae ad creationem aliarum ani-
marum. .
72. VI.
Operae pretium nobis videatur , tritissinuim & a
Traduciariis sere pro insolubile habitum a peccato origi-
nali desumtum , argumentum paucis solvere* Hoc i-
gitur esso decantatissimum pro traduce argumentum,
st anima, rationalis non propagetur a parentibus in liberos per
traducem , ergo nec peccatum originale propagari aut traduci
poterit : quia non potesl accidens traduci aut propagari sine [ub-
jetto. Ad palmarium hoc Traduciariorum argumen-
tum variis modis responderi (olet a philosophis pariter
ac Theologis. Nos ne aliorum sententiis operose ex-
ponendis & tempus chartamque perdamus, sio nodum
hunc solvimus. Negamus consequentiam & inproba-
tione saKam adstrui hypothesin, quod peccatum ori-
ginale sit accidens, dicimus : arq; ut totum negotium
ciarissime percipiatur, duashasce quaestiones accurate
seie interesie distingvendos censeraus. i .*o Qtunam con-
currant adpeccati originalis propagationem s 2;do sjhunam
sit caussa proxima efficiens t>el desiciens potius , per quam exislat
aut inbareat peccatum originale , Petro aut Paul$ immediate ,
ut ejus sngulare peccatum ? Quemadmodum longe etiam
disserunt, quaenam concurrant ad generationem.&,
quaenam sit caussa proxima geniti/’Primam quod spe-
ctat quaestionem , concurrunt ad peccati originalis
propagationem, i.) Adamus. 2.) singuli homines qui
nascunrur. 3.) Parentes, 4.) DEus. Adamus concur-
rit , ut caput & radix generis humanti, quod ipse re-
praesentavir, dum peccaret, Homo unusquisque, qui
8nascitur, concurrit ad propagationem peccati origina-
lis , tum ur subjectum ejus, tum ut caussa directe
caussans desiciens , propria, proxima, emanativa hu-
jus venenatae qualitatis. Parentes concurrunt per ge-
nerationem , quae est tantum caussa sine qua non exi*
sleret peccatum originale in hominibus. DEus con-
currit ad peccatum originale in hominibus. DEus
concurrit ad peccatum originalis propagationem, 5c
ut creator, & ut justus judex, justa & esficaci provi-
dentia ; primum efficienter procurando propagatio-
nem hominum , producendo corpus , creando ani-
mam : sine quo utroque nulla esser peccati originalis
propagatio : deinde permittendo , ut omne pecca-
tum , sic & originale, quod sit denique non suppedi-
tando donum imaginis silae , quae non est actio restis
& positeva , sed cessatio potius ac desicientia ab actu
in DEO ac justa hominis poena ; intelligimus hic desi-
cientiam nen moralem , qua DEus desiat ab eo quod
debuit, sed naturalem , ut loqvuntur, qua quis desi-
cit ab eo , quod potuit, sed non, quod debuit. Atqj
haec omnia-, quae a DEO procedunt, sunt tantum an-
tecedentia , respectu peccau originalis , quod propa-
gatur , & non caussae, adeoque inserunt necessiratem
conleqventiae tantum. Ad secundam quaestionem nunc
respondere lubet. DEus nullo modo est caussa, nec
principalis, nec instrumentalis, nec meritoria, nec
remota , nec proxima , cur peccatum originale sit in
Petro vel Paulo, quamvis sit caussa justae subtractionis
imaginis Inae & sit caussa Inae permissionis, itemque
9productionis animae ac corporis, ad quae omnia pec-
catum originale sequitur tanquam conseqvens ad an-
tecedens. sed nec parentes, qui generant, nec ipsa
generatio , (unt caussa per se, seu principalis, ieu
instrumentalis! , sed merum lunt antecedens , sine
quo non existeret peccatum originale in Petro , aut
Paulo : per parentes & generationem enim produ-
citur subjectum quidem peccati origenalis , Petrus
aut Paulus , non vero ipsum peccatum originale:
siraul ac tamen Petrus est productus , aut Paulus,
jam statim quoque hoc peccatum originale est,
absque quo, ne momento quidem , illi sunt. Ita-
que proxima caussa , non quidem efficiens proprie
ied desiciens, perquam inexistat , aut inhaereat Pe-
tro vel Paulo peccatum originale , est unusquis-
que homo Iui peccati originalis & principium &
Objectum simul , & auctor & possessor est* Ad
probatiorum , quod dicitur accidens non posle tradu-
ci aut propagari sine subjecto , respondemus , pec-
catum originale non est accidens , neque tamen
substantiale , sed privativam : ideoque non est
quaerenda positiva , & restis caussa , quae reali
actione hoc peccatum producat ; nam actionis po-
sitivae & realis terminum oportet esse realem &
positivum ; sed illa , sive propagatio , sive tra-
ductio , peccati originalis a parentibus in liberos,
privativa potius est ac moralis , quam positiva
aut physica ; & concipi debet eo modo, quo
traducitur ac propagatur in prolem privatio privile-
10
giorum > paupertas , insamia , propter crimen
progenitoris. Atque ex his satis liquet inepte hanc
quasstionem vulgo proponi ; aut per animam
propagatur peccatum originale , aut
per corptu ?
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